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En esta investigación se refiere al tema de “Motivación y en su relación con el rendimiento 
académico en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos de segundo grado de 
educación secundaria I.E. Teodoro Zegarra Rivera – Joras -Ayabaca 2020.  
Se trata de un problema que está relacionada con la falta de motivación   y el rendimiento 
académico, situación que origina en un buen grupo de alumnos un rendimiento académico muy 
bajo. 
Los estudiantes que manifiestan conductas disruptivas en el aula se presentan frente a los demás 
como personas poco tolerantes, con poco éxito en las tareas escolares, resuelven frecuentemente 
sus problemas de forma violenta, tanto física como verbalmente. De igual manera, demuestran 
desinterés en el trabajo escolar, e incluso logran un bajo rendimiento académico. Para procesar 
los datos obtenidos se aplicó la estadística descriptiva como la frecuencia y el porcentaje todos 
los cálculos fueron realizados en el programa el paquete estadístico SPSS FOR WINDOWS 
Versión 21, que es la abreviatura en inglés del paquete estadístico para las Ciencias Sociales 
(Statistical Package for the Social Sciences).  
 
Se ha trabajado con el enfoque cuantitativo porque se buscó demostrar los vínculos entre la 
motivación y   su rendimiento en el nivel académico en el curso de ciencia tecnología y ambiente 
en los alumnos de segundo grado de educación de nivel secundario I.E.Teodoro Zegarra Rivera 
Joras -Ayabaca 2020, el diseño es no experimental. Los resultados cuantitativos obtenidos 
indican que existe una correlación significativa entre   la motivación y en su rendimiento en el 
nivel académico en el curso de ciencia tecnología y ambiente de los alumnos de segundo grado 
de educación del nivel secundario I.E.  Teodoro Zegarra Rivera Joras -Ayabaca,  
 








The present study refers to the theme of "Motivation and its relation with the academic 
performance in the course of Science Technology and Environment in the secondary students 
of secondary education I.E.  Teodoro zegarra -Ayabaca 2017". 
It is a problem that is related to the lack of motivation and academic performance, a situation 
that gives a good group of students a very low academic performance. 
Students who exhibit disruptive behavior in the classroom present themselves to others as less 
tolerant people, with little success in school tasks, often solve their problems in a violent way, 
both physically and verbally. Likewise, they show disinterest in school work, and even achieve 
poor academic performance. To process the data obtained was applied descriptive statistics as 
the frequency and percentage all calculations were performed in the program the statistical 
package SPSS FOR WINDOWS Version 21, which is the abbreviation in English of the 
statistical package for the Social Sciences (Statistical Package for The Social Sciences). 
 
We have worked with the quantitative approach because we sought to demonstrate the 
relationship between motivation and academic performance in the course of Science 
Technology and Environment in the secondary students of secondary education I.E. Teodoro 
Zegarra Rivera Joras -Ayabaca 2017, the design is non-experimental. The quantitative results 
obtained indicate that there is a significant correlation between the motivation and the academic 
performance in the course of Science Technology and Environment of the secondary students 
of secondary education I.E. Teodoro Zegarra Rivera Joras-Ayabaca, 
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